

















































































































































































































































































































































































































社名 垂直統合度 製品・業種 多角化 市場 （海外展開） 製品の独立性
A社 低 中 低 低
B社 低 低 中（低） 高
C社 中 中 高 高
E社 中 高（中） 高 高・中（コア）
D社 中（低） 低 高 中
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ABSTRACT
The objective of this research is a tentative analysis of behavior patterns and business relationships of Ship Machinery 
and Equipment Supplier in Japanese Shipbuilding Industry through interview survey on 6 companies. As a result of the 
analysis, it was found that behavior patterns of marine industrial manufacturers are passive in the vertical integration, 
business diversification and overseas market development.
